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LETTERS
P a u la  D iS a n te  G ro s s e  P o i n t e  W oods, MI
I  r e c e n t l y  c o m p le te d  my c o l l e c t i o n  o f  M y th lo re  
b a ck  i s s u e s .  R e a d in g  th r o u g h  a l l  o f  t h a t  m a t e r i a l  h a s  
b e en  a  l o t  o f  fu n  and o f t e n  e y e - o p e n in g ,  e s p e c i a l l y  t h e  
o ld  l e t t e r s - t o - t h e - e d i t o r . I t  h a s  b e e n  f a s c i n a t i n g  t o  
s e e  t h e  e v o lu t i o n  o f  t h e  M y th o p o e ic  S o c i e t y .  I  m a rv e l  
a t  how f a r  t h e  S o c i e ty  h a s  com e, an d  y e t  how 'o n - t r a c k '  
i t  w as fro m  t h e  v e r y  b e g in n in g .
T h e re  h a v e  b e e n ,  th r o u g h  th e  y e a r s ,  some h e a l t h y  
and  l i v e l y  d e b a t e s  h e ld  i n  t h e  l e t t e r s  c o lu m n . I  w as 
am azed t o  s e e  t h e  f u r o r  o v e r  E lv e s  and  p o i n te d  e a r s .  
T h is  w as e s p e c i a l l y  t r u e  o f  t h e  l e t t e r s  i n  M y th lo re  1 7 , 
and  w as o f  i n t e r e s t  t o  me a s  an  i l l u s t r a t o r .  W hat I  
l i k e d  m o st o f  a l l  w as A n n e t te  H a r p e r 's  e x p l a n a t i o n  ( i n  
ML 2 8 )  o f  why s h e  c h o s e  t o  g r a c e  h e r  E lv e s  w i th  
e l e g a n t l y  p o in te d  e a r s .  S in c e  I  h a v e  v e r y  s t r o n g  
f e e l i n g s  a b o u t  t h e  s u b j e c t ,  I  w as k e e n ly  i n t e r e s t e d  i n  
w h a t m o t iv a te d  h e r  t o  p o r t r a y  E lv e s  a s  s h e  d i d .  H er 
r e a s o n s  w e re  v e ry  w e l l  a r g u e d ,  b u t  a l l  o f  t h o s e  
a rg u m e n ts  b o i l e d  down t o  one  m a jo r  p o i n t :  i n  h e r  
i m a g i n a t i o n ,  i n  h e r  own p e r s o n a l  v i s i o n  o f  
M i d d l e - e a r t h ,  h e r  E lv e s  h ad  p o in te d  e a r s .
F o r  an  a r t i s t ,  when t h e  Muse s p e a k s ,  t h e  t a s k  i s  
t o  i n t e r p r e t  t h e  v o i c e  a s  b e s t  h e / s h e  c a n .  And so  I  
c o r r e c t l y  c a l l  them  H a r p e r 's  E lv e s ,  o r  B e a c h 's  o r  
W y n n e 's , f o r  e x a m p le , o r  K i r k 's  o r e s  o r  C ro w e 's  
h o b b i t s ,  b e c a u s e  t h o s e  p o r t r a y a l s  b e lo n g  t o  t h e  
i n d i v i d u a l  a r t i s t ' s  im a g i n a t i o n .
T h is  i s  t h e  way i t  s h o u ld  b e .  E v e ry  a r t i s t  o f  
M i d d l e - e a r t h ,  N a r n i a ,  o r  w h e re v e r  h a s  h i s  o r  h e r  own 
way o f  s e e in g  t h a t  w o r ld .  I  m u st a d d  t h i s  o t h e r  
o b s e r v a t i o n  (a n d  th o u g h  h e r e  I  am o n ly  s p e a k in g  
p e r s o n a l l y ,  I  do n o t  d o u b t  t h a t  o t h e r  M y th lo re  a r t  
c o n t r i b u t o r s  f e e l  t h e  sam e a b o u t  t h e m s e l v e s ) :  I  d raw  t o  
p l e a s e  m y s e l f .  I  c a n n o t  w ork  o t h e r w i s e .  I f  I  w e re  t o  
sp e n d  t im e  w o r ry in g  and  w o n d e r in g  i f  e v e r y  o t h e r  r e a d e r  
w i l l  l i k e  w h a t I  d ra w , I  w o u ld  n e v e r  p ro d u c e  a n y t h i n g . 
T a lk  a b o u t  g a g g in g  t h e  v o i c e  o f  t h e  M use! T r y in g  to  
p l e a s e  a l l  o f  t h e  p e o p le  a l l  o f  t h e  t im e  w i l l  s u r e l y  
s i l e n c e  i t .
P e r s o n a l  v i s i o n ,  h o w e v e r , i s  n e v e r  a n  e x c u s e  t o  
i g n o r e  t h e  f a c t s  o f  t h e  t e x t .  An a u t h o r ' s  w r i t t e n  
s p e c i f i c s  and  d e t a i l s  a r e  e s s e n t i a l  t o  t h e  
' f l e s h i n g - o u t '  o f  h i s / h e r  s u b - c r e a t e d  w o r ld .  An a r t i s t  
who i g n o r e s  t h e  a u t h o r ' s  f a c t s  i s  b e in g  f a l s e  t o  th e  
m a t e r i a l .  B ut t h e  a r t i s t  d o e s  h a v e  t h e  r i g h t  t o  
e x e r c i s e  a r t i s t i c  l i c e n s e ,  w h ic h  o f t e n  m eans b e in g  
s e l e c t i v e  w i th  t h e  s p e c i f i c s .  T h a t  may i n v o lv e  \ e a v i n g  
o u t ,  o r  a d d in g  s o m e th in g  t o  a  s c e n e  i n  o r d e r  t o  e n h a n c e  
d r a m a t ic  e f f e c t .  I f  I  f e e l  t h a t  i t  i s  n e c e s s a r y ,  I  w i l l  
do t h i s .  And o f t e n  i t  i s  n e c e s s a r y ,  s i n c e  t h e  s c e n e s  I  
u s u a l l y  c h o o s e  t o  d e p i c t  a r e  s t r u c t u r e d  a ro u n d  a  
r o m a n t ic  o r  t r a g i c  th e m e . I  l i k e  t o  c a r e f u l l y  c o n t r o l  
n o t  o n ly  t h e  c o m p o s i t i o n ,  b u t  t h e  c o n t e n t  o f  a  s c e n e  
f o r  maximum im p a c t .
When t h e  t e x t  o f f e r s  no  s p e c i f i c  p h y s i c a l  ' f a c t s '  
and  d e t a i l s  a b o u t  c h a r a c t e r s ,  I  a c t  on  l o n g - h e l d  f i r s t  
i m p r e s s io n s .  T h is  b r i n g s  me b a c k  t o  t h e  d e b a t e  on 
E l v e s '  e a r s .  From  t h e  v e r y  f i r s t  t im e  I  r e a d  T o lk i e n ,  
I  n e v e r  e n t e r t a i n e d  t h e  th o u g h t  o f  E lv e s  w i th  p o in te d  
e a r s .  I  s t i l l  d o n ' t .  I  do  n o t  buy t h e  a rg u m e n t t h a t  
T o l k i e n 's  l e t t e r  t o  H o u g h to n  M i f f l i n  (L .  # 2 7 , p .3 5 )  i s  
p r o o f  p o s i t i v e  t h a t  h i s  E lv e s  h a v e  t h i s  u n iq u e  f e a t u r e .
I n  t h a t  l e t t e r ,  T o lk i e n ,  when h e  d e s c r i b e d  a 
h o b b i t ' s  a p p e a r a n c e ,  s a i d  t h a t  t h e  e a r s  w e re  o n ly  
s l i g h t l y  p o i n te d  an d  ' e l v i s h '  ( q u o t a t i o n  m ark s  h i s ) .  
Now T o lk i e n  w as v e r y  p a r t i c u l a r  a b o u t  t h e  way h e  c h o s e  
h i s  w o rd s .  The f a c t  t h a t  h e  w ou ld  c r o s s  o u t  an d  add  
w ord a f t e r  w ord  i n  h i s  o r i g i n a l  m a n u s c r ip t s  t o  g e t  e a c h  
s e n t e n c e  t o  so u n d  j u s t  r i g h t  a t t e s t s  t o  t h i s .  I  b e l i e v e  
h e  q u a l i f i e d  ' e l v i s h '  w i th  q u o t a t i o n  m ark s  f o r  a  
r e a s o n .
The A m erican  p u b l i s h e r s ,  t o  whom T o l k i e n 's  l e t t e r  
w as a d d r e s s e d ,  h ad  r e q u e s t e d  v i s u a l  im a g e s  o f  a  h o b b i t  
t o  w h ic h  th e y  c o u ld  r e l a t e .  I  b e l i e v e  T o lk i e n ,  th o u g h  
h e  d i s l i k e d  i t  i n t e n s e l y ,  o b l ig e d  by g i v in g  them  a 
r e f e r e n c e  t o  t h e  com m only h e ld  v ie w  o f  ' e l f '  a s  a  
s p r i t e l y  l i t t l e  c r e a t u r e  ( t h a n k s  f o r  n o t h i n g ,  B i l l  
S h a k e s p e a r e ) .  I  d o u b t  v e r y  much t h a t  T o lk i e n  was 
s p e a k in g  o f  h i s  own E l v e s ,  s i n c e  h e  a lm o s t  a lw a y s  
r e f e r r e d  t o  th em  w i th  a  c a p i t a l  E . As h e  u s e d  i t  i n  
t h i s  l e t t e r ,  t h e  r e f e r e n c e ,  I  b e l i e v e ,  w as a  c o n c e s s io n  
t o  t h e  a v e r a g e  p e r s o n 's  p r e c o n c e iv e d  n o t io n  o f  ' e l f , '  
an d  T o lk i e n  o n ly  u s e d  i t  i n  an  e f f o r t  t o  h e lp  v i s u a l i z e  
h o b b i t s ,  n o t  t o  comm ent i n  a n y  way on  t h e  a p p e a r a n c e  o f  
h i s  own E lv e s .
T h e se  a r e  my a rg u m e n ts  t o  s u p p o r t  my own p e r s o n a l  
v i s i o n .  B u t I  d o n ' t  c la im  t o  h a v e  t h e  d e f i n i t i v e  
a n s w e r .  U n le s s  C h r i s t o p h e r  T o lk i e n  w e re  t o  c l e a r l y  
s t a t e  t h a t  h e  know s t h e  t r u t h  e i t h e r  w ay , I  t h i n k  
i l l u s t r a t o r s  c a n  h a p p i l y  go a b o u t  t h e i r  b u s i n e s s ,  
p o i n t i n g  o r  n o t  p o i n t i n g  e a r s  a s  t h e y  s o  c h o o s e .
One T o lk i e n  q u o te  h a s  h e lp e d  me t o  a t t e m p t  t o  p in  
down a  c o n c e p t  o f  t h e  E lv e s :  " . . . I  s h o u ld  s a y  t h a t  [ t h e  
E lv e s ]  r e p r e s e n t  r e a l l y  Men w i th  g r e a t l y  e n h a n c e d  
a e s t h e t i c  and  c r e a t i v e  f a c u l t i e s ,  g r e a t e r  b e a u ty  and 
l o n g e r  l i f e ,  an d  n o b i l i t y . . . "  (L .  # 1 4 4 , p .1 7 6 ) .  T h is
s t a t e m e n t  g o e s  f a r  beyond  a  s im p le  d e b a t e  a b o u t  e a r s !  A 
com m ent m ade by M r. D a r r e l l  M a r t in ,  t h e  m o d e r a to r  o f  
t h e  F a n ta s y  I l l u s t r a t i o n  p a n e l  a t  t h e  S i x t e e n t h  
M y th o p o e ic  S o c i e t y  C o n f e r e n c e ,  h a s  s t a y e d  w i th  me. He 
s t a t e d  t h a t  t h e  c l e a r e s t  t h i n g  t h a t  d i s t i n g u i s h e d  E lv e s  
fro m  Men w as t h e  l i g h t  i n  t h e  E l v e s '  e y e s .
U n f o r t u n a t e l y ,  t h i s  i s  i m p o s s ib le  t o  p o r t r a y  i n  pen and 
i n k .  I  d o u b t  t h a t  e v en  o i l  p a i n t ,  w i th  i t s  a lm o s t  
m a g ic a l  a b i l i t y  t o  r e f l e c t  l i g h t ,  c o u ld  do j u s t i c e  t o  
t h i s  i d e a .  So I  c h o o s e ,  a s  a n  i l l u s t r a t o r ,  t h e  
c h a l l e n g e  o f  t h e  E l v e s '  b e a u ty .
Many p e o p le  do  n o t  t h i n k  t h a t  E lv e s  c an  be  
e x p r e s s e d  i n  t e r m s  o f  w h a t t h e y  w ould  c a l l  
'c o n v e n t i o n a l  human b e a u t y . '  B u t I  p e r s o n a l l y  h a v e
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n e v e r  th o u g h t  t h a t  t h e r e  w as a n y th in g  c o n v e n t i o n a l  
a b o u t  b e a u ty .  L e t ' s  f a c e  i t  —  a v e r a g e  l o o k s  a r e  t h e  
norm . To f i n d  a  human w i th  b e a u ty  o f  f a c e ,  b o d y , m ind 
and s p i r i t  com b in ed  i s  r a r e .  B u t a l l  E lv e s  p o s s e s s  
t h e s e  t h i n g s ,  and  t h a t  i s  w h a t s e t s  them  a p a r t  from  
Men. T h is  seem s a r a t h e r  b ro a d  g u i d e l i n e  on  w h ich  t o  
b a s e  a p o r t r a y a l ,  b u t  i t  i s  a  g u i d e l i n e  n o n e t h e l e s s .
E ach a r t i s t / i l l u s t r a t o r  i s  u n iq u e .  The way t h a t  
h e / s h e  i n t e r p r e t s  t h e  w r i t t e n  w ord i n t o  a  v i s u a l  im age  
c a n n o t  be do n e  by a n y o n e  e l s e .  I  f i n d  t h a t  f a c t  
e x c i t i n g  and  a  g r e a t  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e .  I  c a n n o t  
e x p r e s s  s t r o n g l y  eno u g h  how im p o r t a n t  i t  i s  f o r  me t o  
s e e  w h a t o t h e r  a r t i s t s  a r e  d o in g ,  how th e y  g iv e  l i f e  t o  
im a g in a ry  w o r ld s .  I t  i s  a  jo y  t o  l e a r n  fro m  th e m , t o  be 
i n s p i r e d  by th em , t o  be  s u r p r i s e d ,  d e l i g h t e d ,  aw ed .
*  *  *  *  *
I  w ould  l i k e  t o  make some o b s e r v a t i o n s  a b o u t  
M e la n ie  R a w ls ' "A rw en, Shadow B r id e "  i n  ML 4 3 .  F i r s t  o f  
a l l ,  Arwen was n o t  a t  t h e  C o u n c il  o f  E l r o n d ,  b u t  a t  t h e  
f e a s t  c e l e b r a t i n g  F r o d o 's  r e c o v e r y .  I  d i s a g r e e  a l s o  
w i th  some o f  t h e  s t a t e m e n t s  a b o u t  E l r o n d 's  i n t e n t i o n s .  
E lro n d  was much m ore u n l i k e  T h in g o l  t h a n  Ms. R aw ls 
t h i n k s .  T h in g o l  named a  S i l m a r i l  a s  b r i d e p r i c e ,  
t h in k i n g  t h e r e  w ould  be  no  h o p e  o f  c o m p le t io n  o f  t h e  
t a s k .  B u t by d o in g  s o ,  T h in g o l  e n ta n g le d  h im s e l f  i n  
t h e  doom o f  t h e  V a la r  and th e  o a th  o f  F e a n o r  when he 
named t h e  S i l m a r i l  i n  d e s i r e .  The t a s k ,  bey o n d  h o p e , 
w as c o m p le te d  by B e ren  and  L u th ie n  th e m s e lv e s ,  and 
g r e a t  g r i e f  and  l o s s  o c c u r r e d  b e c a u s e  o f  i t .  E lr o n d ,  on 
th e  o t h e r  h a n d , d id  n o t  make a s e l f i s h  dem and. He 
d e s i r e d  f o r  Arwen o n ly  w h a t was due  h e r  h ig h  l i n e a g e ,  
and s o  made t h e  demand t h a t  A ra g o rn  r e g a i n  t h e  
N um enorean k i n g s h i p .  He d id  n o t  f o r b i d  A rw e n 's  c h o ic e .  
He i n d i c a t e d  t h a t  t h e  f a t e  o f  t h e  l o v e r s  w as o u t  o f  h i s  
h a n d s :  "M aybe, i t  h a s  b e en  a p p o in te d  s o ,  t h a t  by my 
l o s s  t h e  k in g s h ip  o f  Men my be r e s t o r e d "  ( p .  425 The 
R e tu rn  o f  t h e  K in g , B a l l a n t i n e  B o o k s ) .  Y e t t h e  t a s k  o f  
r e - e s t a b l i s h i n g  t h e  k in g s h i p  o f  G ondor and  A rn o r d id  
n o t  r e s t  s o l e l y  i n  t h e  h a n d s  o f  A ra g o rn  and  A rw en, b u t  
in  t h e  p u l l i n g  t o g e t h e r  o f  a l l  t h e  F r e e  P e o p le s  o f  
M i d d l e - e a r t h .  The l o v e r s  knew th e y  c o u ld  n o t  do  i t  by 
t h e m s e lv e s .  A lth o u g h  t h e r e  was l i t t l e  h o p e  o f  t h e  
R i n g 's  d e s t r u c t i o n ,  i t  w as s t i l l  much m ore h o p e  th a n  
B eren  and  L u th ie n  e v e r  h a d .
Can E lro n d  b e  c a l l e d  p o s s e s s i v e  o f  Arwen when he 
d id  e v e r y t h in g  i n  h i s  pow er t o  s e e  t h a t  t h e  Q u e s t  d id  
n o t  f a i l ?  I  d o n ' t  t h i n k  s o .  He lo v e d  A ra g o rn  a s  h i s  own 
so n  an d  w a n ted  him  t o  a c h i e v e  h i s  h e r i t a g e  a s  much a s  
h e  w ish e d  t o  p r e s e r v e  t h e  s p l e n d o r  o f  h i s  d a u g h t e r 's  
m a g n i f i c e n t  l i n e a g e .  E lro n d  t o l d  A ra g o rn  "To me th e n  
e v en  o u r  v i c t o r y  c a n  b r i n g  o n ly  s o r ro w  and  p a r t i n g  —  
b u t  t o  you h o p e  o f  jo y  f o r  a  w h i le "  ( p .  4 2 5 , R K ). He 
was p r e p a r e d  t o  a c c e p t  w h a t h a p p e n e d , and  a c c e p t ,  t o o ,  
t h e  p e r s o n a l  p a in .  B e c a u se  o f  t h i s ,  and  b e c a u s e  h i s  
r e q u i r e m e n ts  w e re  j u s t  and  f a i r ,  o u t  o f  lo v e  and  h o n o r  
f o r  him  Arwen and  A ra g o rn  o b e y e d . V e ry , v e ry  d i f f e r e n t  
in d e e d  fro m  t h e  a c t i o n s  o f  T h in g o l ,  B e re n ,  and  L u th i e n .
To s a y  t h a t  A ra g o rn  g a v e  Arwen no  h o p e  a t  t h e  end 
i s  n o t  r i g h t ,  f o r  h e  t o l d  h e r  w i th  c e r t a i n t y  "We a r e  
n o t  bound f o r  e v e r  t o  t h e  c i r c l e s  o f  t h e  w o r ld ,  and  
beyond  them  i s  m ore  t h a n  m e m o r y , , . . "  ( p .4 2 8 ,  R K ). And 
t h e  end  o f  t h e  T a le  o f  A ra g o rn  a n d  Arwen i s  o n ly  t r a g i c  
and  w i th o u t  h o p e  i f  w e, a s  r e a d e r s ,  f a i l  t o  s e e  t h e  
h id d e n  m essa g e  o f  t h e i r  f a t e  t h a t  T o lk i e n  i n s e r t e d  i n t o  
t h e  m ain  body  o f  LOTR. T he p l a c e  i s  L o r ie n ,  a n d  i t  i s  
s a i d  o f  A ra g o rn  t h a t  " h e  l e f t  t h e  h i l l  o f  C e r in  Am roth 
and  cam e t h e r e  n e v e r  a g a i n  a s  l i v i n g  m an" ( p .  4 5 6 , The 
F e l lo w s h ip  o f  t h e  R in g ) .  T o lk i e n  s e l e c t e d  t h e s e  w o rd s  
v e ry  c a r e f u l l y .  T he p h r a s in g  o f  t h a t  s e n t e n c e  im p l i e s  
t h a t  A ra g o rn  r e t u r n e d  a s  ' l i v i n g  s p i r i t '  t o  g r e e t  h i s  
l o v e  when s h e ,  th r o u g h  d e a t h ,  p a s s e d  b ey o n d  t h e  c i r c l e s  
o f  t h e  p h y s i c a l  w o r ld .  T h is  w as t h e  h o p e  A ra g o rn  g av e  
t o  A rw en. Hope w as o n e  o f  T o l k i e n 's  c e n t r a l  th e m e s , 
and  i n  t h e  v e r y  name ' E s t e l , '  an d  i n  t h e  u l t i m a t e  f a t e  
o f  t h e  l o v e r s ,  h e  d id  n o t  a b an d o n  t h a t  th e m e .
C h r is t in a  S c u l l  L ondon, E ngland
I  am w r i t in g  t o  you t o  comment on R o b ert A. H a ll  
J r . ' s  a r t i c l e s  on Frodo and G ollum  i n  M y th lo re  37 and 
4 1 .  In  t h e  f i r s t  a r t i c l e ,  " S i l e n t  Commands? Frodo and 
G ollum  a t  th e  C ra ck s o f  Doom," he p u ts  fo rw ard  t h e  
p r o p o s i t io n  t h a t  F rodo g a v e  G ollum  a s i l e n t  command t o  
h u r l h im s e l f  and th e  R ing  i n t o  t h e  f i r e ,  and makes 
s e v e r a l  p o in t s  i n  fa v o r  o f  t h i s  t h e s i s ,  th e  m ost 
im p o r ta n t b e in g  t h e  s ta te m e n t  a t  t h e  end o f  C h ap ter  3  
o f  Book VI i n  The R etu rn  o f  t h e  K in g .  "But f o r  h im , 
Sam, I  c o u ld  n o t  h a v e  d e s tr o y e d  t h e  R in g . '  ( I ,  p .  2 2 7 ) .  
(T h is  r e f e r e n c e  i s  i n c o r r e c t  a s  i t  i s  d e f i n i t e l y  V o l .  
I I I  and t h e  n e a r e s t  page  r e f e r e n c e  I  ca n  f in d  i s  
B a l la n t in e  p . 2 7 7 . He r e f e r s  t o  t h i s  p a s sa g e  a g a in  in  
h i s  se c o n d  a r t i c l e  and s a y s  he i s  u s in g  B a l la n t in e  and 
g i v e s  r e f e r e n c e  I I I ,  2 7 1 ; t h e  o n ly  e d i t i o n s  i n  w h ich  
t h i s  o c c u r s  on p . 271 a r e  A l le n  and Unwin P aperb ack  3rd  
and 4 th  e d i t i o n s .  In  t h e  se c o n d  a r t i c l e ,  "Who i s  The 
M a ster  o f  t h e  ' P r e c i o u s ' ,"  h e  r e f u t e s  t h e  c r i t i c i s m  
made by J e s s i c a  Y a te s  i n  a l e t t e r  i n  M y th lo re  39  t h a t  
" i f  F rodo had u sed  th e  R ing  t o  command G ollum  he w ould  
have b een  c o r r u p te d  l i k e  S a u ro n , and beyond  
r e d e m p tio n ,"  by s a y in g  t h a t  th e  e f f e c t  o f  t h e  R ing  
w ould n o t  be a l l  a t  o n c e  b u t g r a d u a l ,  and I  t h in k  t h i s  
i s  a v a l id  arg u m en t.
However h e  d o e s  n o t  t a k e  up th e  o t h e r  p o in t  made 
by J e s s i c a  t h a t  h e r  i n t e r p r e t a t io n  i s  " th a t  Eru rea ch ed  
o u t  and 'n u d g ed ' G ollum  o v e r ."  Then we rea d  i n  L e t t e r s  
( # 1 9 2 ,  p .2 5 3 )  t h a t  in d e e d  "The O ther Power th e n  to o k  
o v e r ,"  i . e . ,  Eru H im s e lf !  I  w ould  l i k e  t o  q u o te  L e t t e r  
#1 9 2  more f u l l y ,  "Frodo d e se r v e d  a l l  honour b e c a u se  he  
s p e n t  e v e r y  drop  o f  h i s  power o f  w i l l  and b o d y , and 
t h a t  was j u s t  s u f f i c i e n t  t o  b r in g  him  t o  t h e  d e s t in e d  
p o in t  and no f u r t h e r .  The O ther Power th e n  to o k  o v e r :  
th e  W r ite r  o f  t h e  S to r y  (b y  w h ich  I  do n o t  mean 
m y s e l f ) ,  ' t h a t  on e  e v e r - p r e s e n t  P erso n  who i s  n e v e r  
a b s e n t  and n e v e r  nam ed .' S ee  V o l .  I ,  p .  6 5 ."  (T h is  l a s t  
i s  a r e f e r e n c e  t o  G a n d a lf s a y in g  B i lb o  was m eant t o  
f in d  th e  R in g .)  I  t h in k  t h i s  i s  p r e t t y  c o n c lu s i v e ,  bu t  
T o lk ie n  e n la r g e s  on i t  i n  L e t t e r  # 2 4 6 , p .  3 2 5 -3 3 3  (a  
d r a f t )  and m akes F r o d o 's  f a i l u r e  q u i t e  c l e a r :  "Frodo  
in d e e d  ' f a i l e d '  a s  a h e r o . . .  : h e  d id  n o t  en d u re  t o  th e  
en d ; h e  g a v e  i n ,  r a t t e d . . .  I  do n o t  t h in k  t h a t  F r o d o 's  
was a  m oral f a i l u r e .  Frodo had done w hat he c o u ld  and 
sp e n t  h im s e l f  c o m p le te ly  ( a s  an in s tr u m e n t  o f  
P r o v id e n c e )  and had produced  a  s i t u a t i o n  in  w h ich  th e  
o b j e c t  o f  h i s  q u e s t  c o u ld  be a c h i e v e d . . .  M oral f a i l u r e  
can  o n ly  be a s s e r t e d  when a  m an 's e f f o r t  o r  en d u ran ce  
f a l l s  s h o r t  o f  h i s  l i m i t s . . .  T hat a p p ea r s  t o  ha v e  been  
th e  jud gem ent o f  G a n d a lf and A ragorn and o f  a l l  who 
le a r n e d  t h e  f u l l  s t o r y  o f  h i s  j o u r n e y . .  C e r t a in ly
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Sarumann o th in g  w ould be c o n c e a le d  by F rod o! B ut w hat Frodo  
h im s e l f  f e l t  a b o u t t h e  e v e n t s  i s  q u i t e  a n o th e r  
m a t t e r . . .  I  t h in k  i t  i s  c l e a r  on r e f l e c t i o n  t o  an  
a t t e n t i v e  r e a d e r  t h a t  when h i s  d ark  t im e s  came upon him  
and h e  was c o n s c io u s  o f  b e in g  "wounded by k n i f e ,  s t i n g ,  
and t o o t h  and a  lo n g  burden" ( I I I ,  p .  2 6 8 )  i t  was n o t  
o n ly  n ig h tm a re  m em ories o f  p a s t  h o r r o r s  t h a t  a f f e c t e d  
him , b u t a l s o  u n r e a so n in g  s e l f - r e p r o a c h :  h e  saw h im s e l f  
and a l l  t h a t  h e  had done a s  a  brok en  f a i l u r e .  T hat was 
a c t u a l ly  a te m p ta t io n  o u t  o f  t h e  D ark , a l a s t  f l i c k e r  
o f  p r id e :  d e s i r e  t o  h a v e  r e tu r n e d  a s  a  "hero"  n o t  
c o n t e n t  w ith  b e in g  a  m ere in s tr u m e n t  o f  g o o d . And i t  
was m ixed w ith  a n o th e r  t e m p t a t io n ,  b la c k e r  and y e t  ( i n  
a s e n s e )  more m e r i t e d ,  f o r  how ever t h a t  may be  
e x p la in e d ,  he had n o t  in  f a c t  c a s t  away t h e  R in g  by a  
v o lu n ta r y  a c t :  h e  was tem p ted  t o  r e g r e t  i t s  
d e s t r u c t i o n ,  and s t i l l  t o  d e s i r e  i t ! "  T o lk ie n  h im s e l f  
seem s q u i t e  c e r t a i n  on t h e  w h o le  q u e s t io n  and i n  th e  
l e t t e r  a c t u a l ly  s e n t ,  w h ich  I  rea d  when i t  came up f o r  
s a l e  a t  S o t h e b y 's  l a s t  Decem ber t h e r e  was no c h a n g e  i n  
h i s  p o s i t i o n .
R o b ert A. H a l l ,  J r .  I t h a c a ,  NY
The m ost r e c e n t  i s s u e  o f  My t h l o r e  a r r iv e d  j u s t  b e fo r e  
my r e c e n t  t r i p  o v e r  th e  C h r is t m a s - v a c a t io n ,  from  w h ich  
I  h ave r e tu r n e d  t o d a y .  I  was e s p e c i a l l y  p le a s e d  w ith  
th e  c o n t e n t s  o f  t h i s  i s s u e ,  a l l  o f  w h ich  seem ed t o  me 
t o  show t h a t  t h e  a u th o r s  o f  th e  a r t i c l e s  lo v e d  t h e  
w orks th e y  w ere  d i s c u s s i n g ,  and w ere  c o n c er n e d  w ith  
e x p l i c a t i n g  them  i n  a  p o s i t i v e  w ay. T h is  i s  i n  d i r e c t  
c o n t r a s t  w ith  a  g r e a t  d e a l  o f  th e  p r e s e n t - d a y  "modern 
c r i t i c i s m "  o f  l i t e r a t u r e ,  w hose m ain aim  i s  a p p a r e n t ly  
t o  " d e c o n s tr u c t"  l i t e r a r y  w orks and t o  a t te m p t  t o  
c h a r a c t e r i z e  them  a s  em pty and m e a n in g le s s .  The o n ly  
p u rp o se  o f  d i s c u s s i o n  o f  l i t e r a t u r e  i s ,  i t  seem s t o  me, 
t o  e lu c i d a t e  t h e  work b e in g  a n a ly s e d  and t o  a id  r e a d e r s  
i n  u n d e r s ta n d in g  i t  a s  f u l l y  a s  p o s s i b l e .  The a u th o r s  
o f  t h e  a r t i c l e s  i n  M y th lo re  do t h i s  a s  w e l l  a s ,  o r  
b e t t e r  th a n ,  t h e  c o n t r ib u t o r s  o f  any o t h e r  l i t e r a r y  
j o u r n a l  t h a t  I  know.
B enjam in U r r u t ia  P r o v o , U tah
In  r e g a r d  t o  The Book o f  L o s t  T a l e s . P a r t  I : a
t r a v e l e r  from  a d i s t a n t  la n d  s a i l e d  t o  T o l E r e s s e a  ( p .  
1 3 ) .  H is  name e v e n t u a l ly  becam e, v e r y  a p p r o p r ia t e ly ,  
A e lfw in e ,  " e l f - f r i e n d . "  He was on e  o f  t h e  A n g lo -S a x o n  
p e o p le ,  b u t from  " th e  p e r io d  p r e c e d in g  t h e  A n g lo -S a x o n  
in v a s io n s  o f  B r i t a i n . . . "  ( p .  2 4 )  and t h e  i s l a n d  t o
w hich  he was f a t e f u l l y  b ro u g h t was t h a t  same B r i t a i n  
w h ich  "w ould becom e E n g la n d , t h e  la n d  o f  t h e  E n g l i s h ,  
a t  t h e  end o f  th e  s t o r y ."  ( I b i d . )  He " fo r  many d a y s . . .  
w andered i t s  r o a d s ,  s to p p in g  e a ch  n ig h t  a t  w hat 
d w e l l in g  o f  f o l k  h e  m ig h t ch a n ce  u p o n . . ."  ( p .  1 3 ) u n t i l  
he came t o  th e  C o t ta g e  o f  L o s t  P la y .  The C o tta g e  i s  a  
" t in y  d w e l l in g "  b u t l a r g e  enough t o  h o ld  la r g e  num bers 
o f  e v en  t i n i e r  F a i r i e s ,  and t h e  v i s i t o r  i s  m a g ic a l ly  
red u ced  in  s i z e  s o  t h a t  h e  ca n  a l s o  e n t e r ,  ( p .  1 4 )
E r io l  (a n o th e r  name o f  A e l fw in e )  i s  a s t o n is h e d  a t  t h e  
d im in u t iv e n e s s  o f  t h e  F a i r i e s  and t h e i r  hom e. T h is  
w ould n o t  seem  s o  s t r a n g e ,  e x c e p t  f o r  w hat C h r is to p h e r  
T o lk ie n  p o in t s  o u t s :  "But T o l E r e s s e a  i s  an i s l a n d  
in h a b it e d  by E lv e s ."  ( p .  3 2 ) .  N o t , H ow ever, e x c l u s i v e l y  
by E l v e s ,  i f  i t  i s  t h e  sam e i s l a n d  w h ich  t h e  A n g li  and 
S a x o n s a r e  a b o u t t o  in v a d e .  The p e o p le  whom O tto r  
( E r io l  A e l f w in e 's  f i r s t  name) h a s  b een  v i s i t i n g  th ro u g h  
h i s  many d a y s  o f  t r a v e l  m ust ha v e  b een  B r i t i s h ,  o r  
"W elsh" ( a s  h e  w ou ld  ha v e  c a l l e d  th e m ), and th e  
F a e r ie - f o l k  m ust h a v e  b een  found o n ly  h id d e n  away in
n o o k s and c r a n n ie s  h e r e  and t h e r e ,  a id e d  by t h e i r  s m a ll  
s i z e .
When J .R .R . T o lk ie n  r e j e c t e d  t h e  c o n c e p t  o f  a  t i n y  
s i z e  f o r  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  E l f la n d  (a n d  h e  r e j e c t e d  i t  
v e r y  s t r o n g l y ) ,  t h i s  m eant t h a t  t h e r e  w as no lo n g e r  any  
room f o r  b o th  t h e  B r i t i s h  and E lv i s h  p e o p le s  i n  th e  
same i s l a n d .  T h e r e f o r e ,  T o l E r e s s e a  w as rem oved t o  th e  
u t te r m o s t  W est, w h i le  B r ita in -E n g la n d  rem a in ed  r ig h t  
w h ere i t  i s .
The s t a g e s  o f  t h i s  r a p id  e v o lu t io n  a r e  r e f l e c t e d  
in  t h e  t h r e e  v e r s io n s  o f  l i n e  e le v e n  o f  t h e  K o r t ir io n  
poem:
F i r s t  v e r s io n :  " S in c e  f i r s t  t h e  f a i r i e s  b u i l t
K o r t i r io n ."  ( p .  3 3 )
Secon d  v e r s io n :  " S in c e  f i r s t  t h e  E lv e s  b u i l t
K o r t i r io n ."  ( p .  3 6 )
T h ird  v e r s io n :  " S in c e  f i r s t  t h e  E d a in  b u i l t  K o r t i r io n ."  
( p .  4 0 )
W hether t h e  c i t y  w as c o n c e iv e d  a s  b e in g  fo u n d ed  
o r i g i n a l l y  by t i n y  f a i r i e s ,  by t a l l  E l v e s ,  o r  by h e r o ic  
hum ans, o n e  f a c t o r  rem ain ed  a lw a y s  c o n s t a n t ,  a t  l e a s t  
from  1915 t o  1 9 6 2 : t h i s  K o r t ir io n  w as a lw a y s  i d e n t i f i e d  
w ith  W arw ick. In  f a c t ,  " th e  e le m e n ts  K or- and W ar- w ere  
e t y m o l o g i c a l l y  c o n n e c te d "  ( p .  2 5 ) .  In  Qenya ( n o t  t h e  
sam e a s  Q u en y a !) a p p a r e n t ly  t h e  r o o t  K0R0 m eant 
" r e v e r e "  (w h en ce  k o r d a .  ' t e m p le '  and k o r d a n ,  ' i d o l ' ) ,  
b u t i n  Gnom ish i t  m eant " ro u n d " , " c i r c l e "  ( p .  2 5 7 ) .  In  
r e c o n s t r u c t e d  I n d o -e u r o p e a n , * k o r o  i s  c o n s id e r e d  t h e  
a n c e s t e r  o f  t h e  E n g l i s h  "war" (A m erican  H e r ita g e  
D ic t io n a r y ,  A p p e n d ix ) . I t  seem s t o  me i t  c o u ld  be a  
c o g n a te  o f  t h e  Hebrew k r a v ,  " b a t t l e " .
M ea n w h ile , t h e  E lv i s h  K o r t i r io n ,  e n  r o u t e  t o  th e  
u t t e r  W est, l o s t  t h e  K o r- and becam e " T ir io n  upon T una, 
c i t y  o f  t h e  E lv e s  i n  Aman" ( p .  2 6 , and s e e  a l s o  p .
2 2 2 ) .  J e s s i c a  Y a te s  h a s  a n  i n t e r e s t i n g  th e o r y  a b o u t  
t h i s  c h a n g e :  "Tuna w as o r i g i n a l l y  K or, and th o u g h  C .T .  
d o e s n ' t  ad m it i t ,  I  assum e T o lk ie n  a l t e r e d  i t  b e c a u se  
H aggard u sed  t h e  name i n  S h e ."  (My t h l o r e  3 9 , p .  3 0 ) .  
T h is  i s  p l a u s i b l e ,  b u t n o t  t o o  l i k e l y ,  s i n c e  i t  d o e s  
n o t  e x p la in  why t h e  form  K o r t ir io n  w as r e t a in e d  f o r  th e  
a n c ie n t  c i t y  i n  W arw ick 's l o c a t i o n .  As a l t e r n a t i v e  ( o r  
a t  l e a s t  a d d i t i o n a l )  h y p o t h e s e s ,  I  s u g g e s t  t h a t  th e  
E lv is h  T ir io n  (u p on  Tuna) l o s t  t h e  e le m e n t  K o r -: a )
b e c a u se  i t  w as no lo n g e r  i d e n t i f i e d  w ith  W arwick; 
a n d /o r  b ) t o  a v o id  c o n f u s io n  w ith  K o r tir io n -W a r w ic k .
I  m ust d i s a g r e e ,  n o t  o n ly  w ith  Y a t e s ,  b u t w ith  
C h r is to p h e r  T o lk ie n  h i m s e l f ,  on a  c h r o n o lo g ic a l  p o in t :  
" . . . i f  my g e n e r a l  i n t e r p r e t a t io n  i s  c o r r e c t . . .  i n  The 
C o tta g e  o f  L o s t  P la y  E r io l  com es t o  T o l E r e s s e a . . .  
a f t e r  t h e  F a l l  o f  G o n d o lin  and t h e  m arch o f  t h e  E lv e s  
o f  Kor i n t o  t h e  G rea t L a n d s . . .  b u t b e f o r e  t h e  t im e  o f  
t h e  'F a r in g  F o r th '  and t h e  rem o v a l o f  T o l E r e s s e a  t o
con tin u ed  on page 54
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A u to b io g ra p h y  (New Y o rk : S t .  M a r t in  P r e s s ,  1 9 6 2 ) ,  p .  
1 3 0 .
[1 3 ]  S ee  L e t t e r s , p .  3 6 7 , f o r  T o l k i e n 's  e x a c t  w o rd s .
[1 4 ]  R o g e r S a l e ,  " E n g l a n d 's  P a r n a s s u s :  C .S .  L e w is ,
C h a r le s  W il l ia m s  and  J . R .R .  T o l k i e n , "  The H udson R ev iew  
17 ( 1 9 6 4 ) ,  p .  2 0 3 -2 2 5 .  S e e  e s p e c i a l l y  p .  2 0 3 -2 0 4 .
[1 5 ]  W.H. L e w is ,  B r o t h e r s  & F r i e n d s : T he D i a r i e s  o f  
M a jo r W arren  H a m lito n  L e w is , e d .  C ly d e  S .  K i lb y  and  
M a r g o r ie  Lamp Mead (S a n  F r a n c i s c o :  H a rp e r  & Row, 1 9 8 2 ) ,  
p .  2 6 8 . H e r e a f t e r  BF.
[1 6 ]  U r s u la  K. L eG u in , "T h e  S t a r i n g  E y e ,"  r e p r i n t e d  
in  T he L an g u ag e  o f  t h e  N i g h t , e d .  S u sa n  Wood (New Y o rk : 
P e r i g e e  B o o k s , 1 9 7 9 ) ,  p . l  7 1 -1 7 4 .
[ 1 7 ]  T o l k i e n 's  m a r g i n a l i a  t o  EPCW; q u o te d  i n  
C a r p e n t e r ,  T he I n k l i n g s  p .  1 2 1 . I t  m ig h t  be n o te d  t h a t  
a n o th e r  f r i e n d  o f  W i l l i a m s ' ,  Anne R i d l e r ,  t e n d s  m ore 
to w a r d s  T o l k i e n 's  p o s i t i o n  th a n  L e w is ' on  t h i s  p o i n t  i n  
h e r  i n t r o d u c t i o n  t o  W i l l i a m s ' p o s th u m o u s  T he Im age o f  
t h e  C i ty  an d  O th e r  E s s a y s .
[1 8 ]  P e r s o n a l  l e t t e r  t o  a u t h o r ,  J u l y  2 8 , 1 9 7 8 .
[ 1 9 ]  R e p r in t e d  i n  C a r p e n t e r ,  T he I n k l i n g s ; t h e
c l e r i h e w  on  p .  187 an d  "O ur d e a r  C h a r le s  W il l ia m s "  on 
p .  1 2 3 -1 2 6 .
[2 0 ]  U n p u b l is h e d  l e t t e r  t o  " M ic h a l"  W i l l i a m s ,  J a n u a r y  
1 2 , 1 9 4 4 ; q u o te d  i n  C a r p e n t e r ,  T he I n k l i n g s , p .  1 9 4 . 
D av id  B ra tm an  h a s  in fo rm e d  me s i n c e  t h e  a b o v e  was 
w r i t t e n  t h a t  t h e  l e t t e r  i n  w h ic h  t h i s  o c c u r s  i s  w r i t t e n  
i n  a  l i g h t - h e a r t e d ,  m o c k - f l a t t e r i n g  t o n e ;  i f  s o ,  th e n  
t h i s  m ig h t  n o t  b e  a  s i g n  o f  h u b r i s  on  W i l l i a m s ' p a r t  
b u t  i n s t e a d  a n  i n d i c a t i o n  o f  c o m ra d e ry  s i m i l a r  t o  h i s  
'C . S . L . - T o l k i e n '  w i t t i c i s m .
[ 2 1 ]  F o r  t h e  r e c o r d ,  T o lk i e n  r e p o r t s  Monday m o rn in g
m e e t in g s  w i th  L ew is  and  W il l ia m s  i n  t h e  l e t t e r s  o f  13 
A p r i l  1 9 4 4 , 23 A p r i l ,  11 May, 7 - 8  N o vem ber, and  29 
N ovem ber 1 9 4 4 . He r e c o r d s  pub m e e ts  w i th  W il l ia m s  and  
" t h e  B r o t h e r s  L e w is "  i n  t h e  l e t t e r s  d a te d  18 J a n u a r y  
1 9 4 4 , 24 A p r i l ,  22 A u g u s t ,  6 O c to b e r  ( t h e  Roy C a m p b e ll 
i n c i d e n t ) ,  an d  7 - 8  N ovem ber; a p p a r e n t l y  t h e s e  w e re  a  
r e g u l a r  e v e n t  f o r  t h e  fo u r s o m e .  He a l s o  r e g i s t e r s  
W i l l i a m s ' p r e s e n c e  a t  T h u rs d a y  n i g h t  I n k l i n g s  i n  t h e  
l e t t e r s  w r i t t e n  13 A p r i l  1 9 4 4 , 10 J u n e  ( t h e  E d d is o n
n i g h t ) ,  2 3 -2 5  S e p te m b e r ,  w h ic h  w as f o l lo w e d  by T o lk ie n  
an d  W i l l i a m s ' w a lk ,  a n d  24 N ovem ber (Owen B a r f i e l d ' s  
v i s i t ) ;  W il l ia m s  w as p r o b a b ly  a l s o  t h e r e  a t  t h e  
m e e t in g s  d e s c r i b e d  i n  t h e  l e t t e r s  o f  31 May an d  6 
O c to b e r  ( t h e  Roy C a m p b e ll n i g h t ) .  He s p e a k s  o f  s e e in g  
L ew is  a lo n e  i n  t h e  l e t t e r s  o f  4 M ay, 11 M ay, 14 M ay, 31 
May, 18 D ecem ber ( 1 9 4 4 ) ,  a n d  31 J a n u a r y  1 9 4 5 . T h e re  a r e  
a l s o  b r i e f  m om ents o f  T o lk i e n  w i th  W il l ia m s  b u t  w i th o u t  
L e w is ; a  h a l f  h o u r  i n  a  pub t o g e t h e r  (N ovem ber 1 9 4 3 ; 
T he I n k l i n g s , p .  1 2 2 ) ,  a  w a lk  t o g e t h e r  a f t e r  a n  
I n k l i n g s  e v e n in g  ( S e p t .  2 3 - 2 5 ,  1 9 4 4 ; L e t t e r s , p .  9 2 ) ,  
a n  a c c i d e n t a l  m e e t in g  a t  t h e  t h e a t r e  (3 0  S e p t . ;  
L e t t e r s , p .  9 4 ,  g o in g  t o g e t h e r  t o  t h e  B & B t o  s e e  t h e  
L e w is e s  ( 6  O c t . ;  L e t t e r s , p .  9 5 ) .  T o lk i e n  a l s o  h e a r d  
W il l ia m s  r e a d i n g  fro m  h i s  l a t e s t  boo k  (1 0  Nov. 1 9 4 3 ; 
The I n k l i n g s , p .  1 9 4 ) ,  b u t  L ew is  w as p r o b a b ly  t h e r e  on 
t h a t  o c c a s i o n ,  a l t h o u g h  h e  i s  n o t  m e n t io n e d  i n  t h e  
s h o r t  q u o t a t i o n  C a r p e n t e r  g i v e s .
[ 2 2 ]  I . e .  i n  t h e  l e t t e r  t o  C h r i s t o p h e r  d a te d  10 
N ovem ber 1 9 4 3 , w h e re  h e  r e p o r t s  " I  h e a r d  tw o c h a p t e r s  
o f  a  new n o v e l  by C h a r le s  W il l ia m s ,  r e a d  by h im , t h i s  
m o r n in g ."  Q u o te d  i n  C a r p e n t e r ,  T he I n k l i n g s , p .  1 9 4 .
[ 2 3 ]  E s p e c i a l l y  i n  t h e  f i n a l  v e r s e - p a r a g r a p h ,  l i n e s  
9 5 - 1 0 6 .
[ 2 4 ]  "An I n t e r v i e w  w i th  T o l k i e n , "  p .  4 0 .
[2 5 ]  Hum phrey C a r p e n t e r ,  T o l k i e n : B io g ra p h y
( B o s to n :  H o u g h to n  M i f f l i n ,  1 9 7 7 ) ,  p .  1 5 0 .
[2 6 ]  S ee  L e t t e r s , p .  7 1 ,  7 3 ,  a n d  79 f o r  e x a m p le s .
[2 7 ]  L e t t e r s , p .  1 0 5 -1 0 6 . T he p h r a s e  "g o o d  l i k i n g "  i s  
p r o b a b ly  a  m i s p r i n t  f o r  "g o o d  l i v i n g "  —  i . e . ,  i n  t h e  
C h r i s t i a n  s e n s e .
[ 2 8 ] M a r q u e t te  J . R .R .  T o lk i e n  M a n u s c r i p t s ,  S e r i e s
T h re e  ( T he L o rd  o f  t h e  R in g s ) ,  Box 5 ,  F o l d e r  4 ,  p a g e
2 a .  Q u o ted  w i th  t h e  k in d  p e r m is s io n  o f  T he E s t a t e  o f  
J . R .R .  T o lk i e n ,  C h r i s t o p h e r  T o lk ie n  and  F .R . 
W il l ia m s o n ,  E x e c u to r s ,  and  th e  -M a rq u e tte  U n i v e r s i t y  
A r c h iv e s .
[2 9 ]  A m o st i n t e r e s t i n g  memo on t h i s  s u r v i v e s  among 
t h e  M a r q u e t te  p a p e r s ,  d e t a i l i n g  who w i l l  s p e a k  on w h a t 
and  w hen ; i t  i s  d a te d  J a n  6 1944 and  m e n t io n s  t h a t  
L ew is  w ou ld  l e c t u r e  on "D a n g e ro u s  W ords" on  J a n .  1 1 th .  
M a r q u e t te  J .R .R .  T o lk ie n  M a n u s c r ip t s ,  S e r i e s  T h r e e ,  Box 
1 , F o l d e r  1 0 , p a g e  9 b .  Q u o te d  w i th  t h e  sam e g r a t e f u l  
a c k n o w le d g e m e n ts  a s  i n  t h e  p r e c e e d in g  n o t e .
[ 3 0 ]  F o r  c o n f i r m a t i o n  o f  t h i s ,  s e e  h i s  p i e c e  "T he 
O x fo rd  E n g l i s h  S c h o o l , "  w r i t t e n  n e a r  t h e  b e g in n in g  o f  
h i s  c a r e e r  ( 1 9 3 0 ) ,  o r  h i s  " V a l e d i c to r y  L e c tu r e "  (1 9 5 9 )  
a t  t h e  end  o f  i t .
[3 1 ]  S ee  h i s  "T u e s d a y  1 5 th  May" e n t r y  i n  h i s  d i a r y  
( B r o t h e r s  & F r i e n d s , p .  1 8 2 - 1 8 3 ) .
c o n t i n u e d  fr o m  p a g e  41
th e  g e o g r a p h ic a l  p o s i t i o n  o f  E n g la n d . T h is  l a t t e r  
e le m e n t  w as so o n  l o s t  i n  i t s  e n t i r e t y  from  th e  d ev o p in g  
m y th o lo g y ."  ( p .  2 7 ) .  B ut h i s  g e n e r a l  i n t e r p r e t a t io n  can  
n o t  be c o r r e c t  i f  E r io l  i s  t h e  f a t h e r  o f  t h e  Saxon  
c h i e f s  H en g est and H orsa who a r e  t o  in v a d e  B r i t a in  
s h o r t l y  b e f o r e  t h e  t im e  o f  A rthu r (p p . 2 3 - 2 4 ) .  
C e r t a in ly  A lb io n  was a lr e a d y  i n  i t s  p r e s e n t  l o c a t i o n  a t  
t h a t  t im e ,  and i n  f a c t  a t  l e a s t  s i n c e  4 0  BC, when 
J u l i u s  C a esa r  a t te m p te d  t o  in v a d e  i t .  C .T . ' s  c h r o n o lo g y  
can  be c o r r e c t  o n ly  i f  J .R .R .T . ' s  schem e was v i o l e n t l y  
c o n t r a d ic t o r y  w ith  known w o r ld  h i s t o r y ,  w h ich  i s  
d o u b t f u l .  The F a r in g  F o r th  and t h e  Human in v a s io n  o f  
L o g r es  a r e  f a r  more l i k e l y  t o  c o rr esp o n d  t o  th e  t im e  
when t h e  P i e t s  ( o r  " P ix ie s " ,  t h e  h i s t o r i c a l  a n c e s t o r s  
o f  t h e  m y t h o lo g ic a l  F a e r ie s )  w ere in v a d ed  and overcom e  
by t h e  f i r s t  C e l t i c  p e o p le s  who came t o  t h e  i s l a n d  c a . 
6 0 0  BC o r  s o ,  a  th o u sa n d  y e a r s  o r  more b e fo r e  A e lfw in e .
New Address
The S o c ie t y  h a s  a  new m a ilin g  a d d ress: P .O . Box 
6 707 , A lta d en a , Ca. 91001 . Do n o t send any m a il t o  th e  
o ld  W h it t ie r  b o x . A c tu a lly  i t  i s  even  b e t t e r  t o  w r ite  
d i r e c t l y  t o  th e  departm ents con cern ed . Fbr a d d r e sse s ,  
s e e  page 2 .
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